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Stanis aw Bazyli ski OFMConv,   Wprowadzenie do studium Pisma wi tego  , 
Lublin 2010, ss. 238.
Wydawnictwo  Katolickiego  Uniwersytetu  Lubelskiego  odpowiedzia o  na  
potrzeby m odych biblistów, wydaj c w   2010 r. ksi k ,  która omawia wi k   -
szo  kwestii niezb dnych do pracy nad tekstem Pisma wi tego. Opracowanie     
powsta o, jak wzmiankuje o  tym wst p, w trakcie wyk adów w   Papieskim In-
stytucie Biblijnym w Rzymie i nabiera o kszta tów g ównie dzi ki  dialogowi     
autora ze studentami proseminarium z metodologii. Wieloletnie dydaktyczne 
do wiadczenie o. Stanis awa Bazyli skiego OFMConv w    pracy ze studentami 
biblistyki pozwoli o na zebranie ca ej niezb dnej wiedzy propedeutycznej oraz    
uj cie jej w  jeden tom. Opracowanie, jak wspomina o. Ryszard Sikora OFM, 
jest  wzbogaconym o dodatkowe informacje  t umaczeniem popularnej  angiel -
skiej wersji podr cznika  A Guide to Biblical Research. W Polsce nie ukaza a si  
wcze niej publikacja, która w  sposób kompleksowy omawia aby warsztat pracy  
biblisty, dlatego ksi ka o.  Bazyli skiego stanowi d ugo wyczekiwane    novum 
na polskim rynku wydawniczym i ma szans  wyposa y  badaczy podejmuj   -
cych prac  nad Pismem wi tym w    niezb dne narz dzia. 
Ksi ka jest bogata w  detale, dlatego trudno omówi  wszystkie jej zalety.  
Autor uj  poruszane zagadnienia w  sze  rozdzia ów, rozpoczynaj c od omó   -
wienia wyda  tekstu oryginalnego nie tylko w  jego greckiej i hebrajskiej wersji, 
ale równie  w  przek adach na inne j zyki staro ytne. Opisuje nast pnie najlep    -
sze bibliografie biblijne oraz, co wa ne, wymienia ogólnodost pne bazy inter  -
netowe, które w dzisiejszych czasach stanowi  najbogatsze i  najcz ciej uaktu -
alniane ród o informacji. W	   dalszych rozdzia ach po wi ca uwag  literaturze     
podstawowej, odsy a do najlepszych podr czników do nauki j zyków staro yt    -
nych oraz wst pów do Pisma wi tego. Zamieszcza wprowadzenie do literatury    
rabinicznej, która do dnia  dzisiejszego stanowi dla m odych badaczy niema  
egzotyk , oraz opisuje najwa niejsze stanowiska archeologiczne, na których od  -
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najdywano manuskrypty biblijne i apokryficzne. Pewnym niedostatkiem ksi-
ki, z punktu widzenia badacza polskiego, jest fakt, e autor ma o miejsca po  -
wi ca rodzimej, ogólnodost pnej literaturze przedmiotu,  która z    roku na rok 
wzbogacana  jest  o cenne pozycje.  Po  wymienieniu  najwa niejszej  literatury  
omówione zosta y równie  rodki literackie, których znajomo  jest niezb dna      
dla nale ytej interpretacji tekstu biblijnego. Nast pnie, krok po kroku, czytelnik   
zapozna  si  mo e z    technik  pracy egzegetycznej. Autor, chc c u atwi  pisanie     
pracy naukowej, podaje normy cytowania literatury i tworzenia bibliografii. Nie 
jest to jednak system kompatybilny z tym, który stosuje si  w  polskim rodowi -
sku biblijnym, cho  istnieje tu wci  pewna dowolno . Uzna  nale y za bardzo      
cenne równie  to, e w   ksi ce znalaz y si  wykazy skrótów oraz sposoby trans   -
literowania tekstu biblijnego, co by  mo e przyczyni si  do ujednolicenia trans   -
krypcji w pracach naukowych na polskich uczelniach teologicznych.
Jak stwierdza sam autor: Zawarto  opracowania nie wyczerpuje ca ej pro  -
pedeutycznej tematyki, by wdro y  do bada  biblijnych. Ukazuje jednak warsz   -
tat z ca  ró norodno ci  narz dzi niezb dnych na poziomie magisterium oraz       
cennych tak e na dalszych etapach kszta cenia. Zasadniczym brakiem opracowa  -
nia  mo e wydawa  si  pobie ne potraktowanie metodologii  bada  biblijnych.      
Jest to jednak brak uzasadniony. Maj c bowiem na uwadze form  publikacji, na  -
le y podkre li , e autor nie mia  na celu stworzenia podr cznika do metodolo      -
gii, lecz tylko wprowadzenie czytelnika w meandry pracy z tekstem Pisma wi -
tego. Odpowiadaj c jednak na potrzeby odbiorców oraz wychodz c naprzeciw   
wspó czesnym tendencjom w  egzegezie, czyni autor wst p do coraz popularniej -
szej metody bada  biblijnych, która nie doczeka a si  dot d w     literaturze polskiej 
nale ytego wst pu, mianowicie do analizy retorycznej  .
Wprowadzenie do studium Pisma wi tego   powinno znale  si  w	   zbiorze 
podr cznym ka dego m odego biblisty. Dzi ki temu opracowaniu praca egzege    -
tyczna z pewno ci  stanie si  jeszcze przyjemniejsz  drog  do zg biania wie      -
dzy i pog biania wiary w  Bo e Objawienie wypisane na kartach Biblii. Nale y   
równie  ywi  nadziej , e ta cenna pozycja wp ynie na wzrost poziomu prac       
dyplomowych z zakresu egzegezy biblijnej.
Anna Rambiert
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Perspektywy biblijne  Theologica Wratislaviensia (2011), t. VI, ss. 180.
Ewangelikalna Wy sza Szko a Teologiczna opublikowa a kolejny numer cza   -
sopisma  Theologica Wratislaviensia pod red.  S.  Torbusa,  zatytu owany   Per-
spektywy biblijne. Wojciech Szczerba zaj  si  w   swym artykule relacj  apokata -
stazy i teologii. Podtytu  tekstu brzmi:  Teologiczny wymiar koncepcji wiecznego 
powrotu w greckiej tradycji filozoficznej (s. 1732). Opracowanie zosta o znako -
micie u o one strukturalnie (  filozoficzna koncepcja wiecznego powrotu  apoka-
tastasis,  teologiczne uwarunkowania koncepcji  wiecznego powrotu i wnioski). 
Tematyka poruszana w tek cie jest niezwykle szeroka, gdy  nale a o si gn  za      -
równo do tradycji filozoficznej, jak i religijnej (teologicznej). Wydaje si  jednak,  
e autor zachowa  odpowiednie proporcje, si gaj c do my li staro ytnych Gre      -
ków i dokonuj c jej oceny z  punktu widzenia teologii. Znacznym atutem opraco-
wania jest tak e umiej tne czenie danych biblijnych z    odniesieniami do antycz-
nej  literatury filozoficznej  i pism Ojców Ko cio a.  Tekst  przybli a  polskiemu    
czytelnikowi t  w  gruncie rzeczy ma o jeszcze opracowan  problematyk  w    pol-
skiej teologii.
Bardzo wdzi cznym tematem zaj a si  w    swym artykule Agnieszka Kotli-
ska-Toma. Tytu  jej tekstu jest nast puj cy:    Hellenistyczne dramaty o tematyce 
biblijnej  zapomniana forma popularyzacji tradycji i religii ydowskiej  (s. 51
66). Ju  samo zestawienie hellenizmu z  judaizmem wydaje si  frapuj ce; do te  -
go dochodzi po rednio tak e chrze cija stwo jako religia,  która wy oni a si       
z judaizmu.  Tematyka biblijnych dramatów hellenistycznych jest  w Polsce 
ma o opracowana, dlatego tym bardziej warta jest tego, by sta  si  przedmiotem    
osobnych bada . Analiza wybranych przez autork  dramatów okazuje si  bar   -
dzo wnikliwa i rzetelnie udokumentowana w bogatych przypisach. Autorka po-
rusza si  wprawnie nie tylko po greckich tekstach, ale tak e po ich zawi o ciach     
gramatycznych i stylistycznych.  Tabele  pojawiaj ce si  w   artykule u atwiaj  
lektur . J zyk jest bardzo precyzyjny, ale i   klarowny zarazem. Warto chyba po-
my le  o   osobnej monografii poruszaj cej tematyk  dramatów hellenistycznych   
o tematyce biblijnej.
Artyku  Marii ukaszewicz-Chantry nosi tytu   
  Pramatka Ewa jako posta  
literacka w wybranych utworach renesansu. Italia, Niderlandy, Polska (s. 157
170). Autorka odnosi si  w  nim do renesansowej dyskusji na temat natury ko-
biety, bior c jako paradygmat Ew , której posta  pojawia si  w     wielu renesan-
sowych utworach literackich (np. Valens Acidalius, Henricus Cornelius Agrippa 
von Nettesheim, Giovanni Boccaccio, Baptista Mantuanus, Erazm z Rotterda-
mu,  Andreas  Alenus,  Jan Kochanowski).  Ju  samo odnalezienie  literackiego  
motywu Ewy w g szczu utworów przepi knej literatury renesansowej zas uguje    
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na  pochwa .  Du ym walorem opracowania  jest  nie  tylko  wnikliwa  analiza   
utworów wskazanych wy ej autorów, ale tak e rzetelne ich zestawienie z   dany-
mi biblijnymi. Tekst (pisany niekiedy j zykiem niepozbawionym humoru) czyta  
si  z  du  satysfakcj  intelektualn .  
Andreas Hahn jest autorem artyku u zatytu owanego   Kalwin i kanon Stare-
go Testamentu w kontek cie protestanckiej  reformacji  (s.  121132).  Walorem 
tekstu jest du a przejrzysto , która wyra a si  w     strukturze. Oprócz wprowa-
dzenia,  autor  mówi o kanonie Starego Testamentu podczas witu reformacji,  
o pogl dach Kalwina na ów kanon (tu szczególnie uwzgl dnia pisma deuteroka  -
noniczne i ich  wykorzystanie  przez  Kalwina,  co  prowadzi  go  do  s usznych  
wniosków), o kalwi skich wyznaniach o  kanonie. Opracowanie pisane jest j-
zykiem naukowym, aczkolwiek zrozumia ym. Sama tematyka poruszona w  ar-
tykule mo e sta  si  wa nym g osem w      dialogu ekumenicznym.
Postaci  Kalwina zajmuje si  tak e Sebastian R. Smolarz w    artykule zatytu-
owanym  Hermeneutyka Jana Kalwina: mi dzy metod  gramatyczno-historycz  -
n  a  typologi  i  alegori (s. 133142). Autor zdaje si  podziela  zdanie, i  Kal   -
wina uzna  mo na za ojca nowoczesnego stylu pisania komentarzy biblijnych   
i nowoczesnej biblijnej ekspozycji. Po interesuj cym wst pie  wprowadzeniu   
w zagadnienie, autor ukazuje najpierw kalwinowsk  typologi , a   nast pnie ale -
gori . Analizy prowadzone na przyk adach komentarzy Kalwina do wybranych   
fragmentów Biblii prowadz  do s usznych wniosków przedstawionych w   pod-
sumowaniu.  Ten bardzo  interesuj cy artyku  oparty zosta  przede wszystkim    
o literatur  angielsk , cho  w    przypadku Kalwina warto si ga  równie  po po   -
zycje niemieckoj zyczne (zw aszcza po pisma samego reformatora). 
Interesuj cy temat w  swoim artykule, zatytu owanym  Odbiór Jana Kalwina 
w teologii Gisbertusa Voetiusa, szczególnie w jego doktrynie Boga (s. 143156) 
podejmuje Andreas J. Beck. Tak sformu owany temat nakazuje najpierw przed -
stawi  posta  Voetiusa, co autor czyni po wst pie, w    pierwszej cz ci swych  
wywodów. Nast pnie przedstawia pogl dy teologiczne (doktryn  Boga) Voetiu   -
sa, który  w przeciwie stwie do Kalwina  nie odrzuca scholastycznych roz -
ró nie  (  pomi dzy wol  Bo  sprawiaj c  a      dopuszczaj c , czy   potentia abso-
luta a ordinata).  Zestawienie  pogl dów obydwu  teologów dokonane zosta o   
w sposób rzetelny i pog biony, a  samo przybli enie postaci i  my li utrechckie -
go teologa polskiemu czytelnikowi jest niezwykle ubogacaj ce.
Niezwykle ciekawy jest  artyku  Krzysztofa  Morty  zatytu owany    Bluszcz 
kontra dynia, czyli trudne pocz tki Wulgaty  (s. 91120). Na podstawie przek a -
du jednego zaledwie wiersza z Jon 4,6 (LXX:  kai. prose,taxen ku,rioj o` qeo.j 
koloku,nqh| kai. avne,bh u`pe.r kefalh/j tou/ Iwna tou/ ei=nai skia.n u`pera,nw th/j 
kefalh/j auvtou/ tou/ skia,zein auvtw/| avpo. tw/n kakw/n auvtou/ kai. evca,rh Iwnaj evpi. 
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th/| koloku,nqh| cara.n mega,lhn) ukazuje translatorskie rozterki Hieronima i jemu 
wspó czesnych, a  tak e oddaje dynamiczne dyskusje, jakie toczy y si  pomi   -
dzy znakomito ciami wiata teologicznego ko ca IV i    pocz tku V  stulecia. Ten 
niezwykle wnikliwy tekst, pisany bardzo komunikatywnym i plastycznym j zy -
kiem,  oddaje  tak e  znakomity  warsztat  autora,  który  wprawnie  porusza  si  
w g stwinie  translatorskich problemów aciny,  greki  i   hebrajskiego.  W a nie   
plastyczno  j zyka niweluje brak podzia u tekstu na mniejsze jednostki.  
Stefan Nowicki jest autorem artyku u zatytu owanego   Bóg jako wróg i so-
jusznik na staro ytnym Bliskim Wschodzie  (s. 3350). Autor si ga w  nim po sta-
ro ytne teksty pochodz ce z   terenu Mezopotamii, Syrii i Izraela, w których bo-
gowie ukazywani s  w  zwi zku z  konfliktami wojennymi.  Walorem artyku u  
jest fakt, i  staro ytne podania czy inskrypcje s  nie tylko relacjonowane, ale    
tak e wnikliwie analizowane. Rola bóstw w  konfliktach wojennych zale y od  
kontekstu historycznego, geograficznego i religijnego. Te zró nicowania zosta y   
trafnie oddane w tym rzetelnym opracowaniu, pisanym jasnym i precyzyjnym 
j zykiem. By  mo e lektur  u atwi oby wprowadzenie wewn trznej struktury        
w tek cie (paragrafy czy podpunkty), jednak jej brak w  niczym nie umniejsza 
walorów artyku u.
Go ciwit Malinowski zaj  si  w    swym artykule genez  Pi cioksi gu (s. 67  
90). W pierwszej cz ci omawia szeroko tradycyjny pogl d o   autorstwie Moj e -
szowym,  czyni c przy tym liczne odniesienia do Biblii. O  ile cytowanie frag-
mentów Nowego Testamentu po grecku wydaje si  naturalne, o  tyle odwo ywa -
nie si  do tekstów Starego Przymierza w  wersji LXX jest ju  mniej zasadne,  
gdy  powszechny i  tradycyjny pogl d g osi,  e oryginalnie by y one spisane     
w zdecydowanej wi kszo ci po hebrajsku. Cytuj c Stary Testament po grecku,    
autor w pewnym sensie a priori zdaje si  przyjmowa  tez , i  Pi cioksi g po      -
wsta  pierwotnie po grecku, a  tez  t  ma zamiar dopiero przedstawi  w    dalszej 
cz ci artyku u. W   cz ci drugiej autor zajmuje si  kwesti  datacji Pi cioksi gu.      
Przedstawione tu analizy s  wnikliwe i  oparte na badaniach kilku badaczy cyto-
wanych w przypisach. Analizy te prowadz  do postawienia hipotezy, i  archetyp   
Pi cioksi gu powsta  po grecku. Autor przytacza argumenty za tak  tez  (jed     -
nym z silniejszych jest analiza wyst powania partyku y de). Artyku  wydaje    
si  wa nym g osem w    dyskusji o tzw. minimalizmie biblijnym. Szkoda, e autor  
nie skonfrontowa  tych pogl dów z   tezami przedstawionymi w ksi ce  Pi ciok -
si g dzisiaj  Janusza Lema skiego (Kielce 2002), ale artyku  jest ju  i    tak do 
obszerny, a tego typu dyskusja musia aby zaj  du o miejsca.  
Rados aw azarz zaj  si  w 
    swoim tek cie  biblijnym uzasadnieniem kary za 
zabójstwo u wybranych autorów polskiej literatury politycznej XVI w. (s. 171
179). Jest to tematyka cz sto poruszana przez polskich szesnastowiecznych pisa -
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rzy (Frycz Modrzewski, Wolan), zw aszcza proweniencji protestanckiej  pisa -
rzy, którzy w argumentacji za sprawiedliw  kar  odnosz  si  do Biblii (zw asz     -
cza Rdz 9).  Artyku  pisany jest  poprawnym i  naukowym stylem, prowadzone 
analizy s  rzetelnie uargumentowane, a  wnioski wyprowadzone poprawnie.
Mariusz Rosik podj  temat  Heiligkeit in der Bibel (s. 916). Wyznawcy ju-
daizmu biblijnego rozumieli wi to  Boga jako Jego transcendencj  i     nieprzy-
st pno . Poniewa  termin    q dô  etymologicznie wywodzi si  z  rdzenia ozna-
czaj cego czysto , st d ide  wi to ci Boga z czono z         wymogiem czysto ci  
rytualnej i moralnej tych, którzy chc  si  do Boga zbli y . Uprzywilejowanym     
miejscem spotkania  wi to ci  Boga i    czysto ci  cz owieka sta a  si  instytucja     
wi tynna.  My l  teologiczna  autorów Nowego Przymierza  przenosi  atrybuty    
wi tyni na samego Chrystusa. To w   Nim spotyka si  boska wi to  i     ludzka 
czysto , przy czym czysto  ta ma zdecydowanie charakter moralny, nie rytu  -
alny.  Chrze cijanin,  chc c  na ladowa  Chrystusa,  winien  stara  si  w a nie         
o sw  moraln  wi to .    
Prezentowane  czasopismo,  zawieraj ce  wy ej  zasygnalizowane  artyku y,    
mo e okaza  si  lektur  przynosz c  du y po ytek dla czytelników paraj cych          
si  teologi , zw aszcza za  jej biblijnym obliczem.   
ks. Mariusz Rosik
Sprawozdanie z posiedzenia  Sekcji  Biblijnej  Komisji  Nauki  Wiary  przy 
Konferencji Episkopatu Polski (Wroc aw 4.12.2012).
Dnia 4 grudnia 2012 r. odby o si  we Wroc awiu kolejne posiedzenie Sekcji    
Biblijnej  Komisji  Nauki  Wiary  przy  Konferencji  Episkopatu  Polski.  Oprócz 
cz onków tej e Sekcji udzia  w    nim wzi o kilku biblistów ze rodowiska Papie  -
skiego  Wydzia u  Teologicznego  we  Wroc awiu  oraz  przedstawiciel  Edycji   
wi tego Paw a z    Cz stochowy. Jeszcze przed odczytaniem protoko u z   ostat-
niego spotkania odby a si  swobodna dyskusja na temat opublikowanej niedaw  -
no ksi ki Benedykta XVI zatytu owanej   Jezus z Nazaretu. Dzieci stwo . Pierw-
szy referat wyg osi  ks. prof. A. Paciorek na temat   Nowy Komentarz Biblijny   
stan obecny i informacje. Prelegent zaj  si  najpierw gatunkiem literackim, ja  -
kim jest  komentarz, dowodz c,  e komentator nie jest bierny w   opracowaniu 
 ksi g  biblijnych.  Zainteresowany lektur  Biblii  winien  najpierw si gn  po     
tekst natchniony,  a dopiero potem po komentarz. W przeciwnym razie nara a  
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si  na przyj cie w   pewnym sensie narzuconej opinii komentatora. W rednio -
wieczu zrodzi  si  zwyczaj odnoszenia si  do komentarzy Ojców Ko cio a, ale      
tak e zainteresowano si  dos ownym sensem Biblii. W    czasach nowo ytnych  
powsta  natomiast  zwyczaj  poprzedzania  bezpo redniego  komentarza  tekstu   
wprowadzeniem historyczno-krytycznym i literackim. Komentarze nowo ytne  
rodz  si  w   rodowisku  akademickim i  niekoniecznie  pisane  s  przez  ludzi  
identyfikuj cych si  z   konkretnym wyznaniem.
Prelegent odwo ywa  si  do przyk adów konkretnych komentarzy, z     których 
niektóre uznawane s  dzi  za klasyczne. W   drugiej cz ci referatu prof. Paciorek  
przekaza  aktualne informacje na temat prac nad Nowym Komentarzem Biblij -
nym. Sam pomys  takiego komentarza zrodzi  si  jeszcze w    latach dziewi dzie -
si tych ubieg ego stulecia  w   rodowisku naukowym KUL. Zespó  redakcyjny   
zawi za  si  pod  koniec  2000  r.  Od  samego  pocz tku  redaktorzy  nawi zali      
wspó prac  z   wydawnictwem oo. paulistów w Cz stochowie. Na nast puj cych    
po sobie spotkaniach zespo u redakcyjnego ustalono zasady pisania komentarzy  
do poszczególnych ksi g biblijnych. Za zasadnicz  metod  pracy nad tekstem    
przyj to  metod  historyczno-krytyczn .  Si gaj c  po  metafor ,  mo na  powie       -
dzie , e komentarz ma by  zarazem oknem, jak i    zwierciad em: oknem, gdy  
otwiera  czytelnika na  znaczenie  tekstu;  zwierciad em,  gdy  pozwala  dostrzec   
w asn  kondycj  egzystencjaln  w     wietle wyja nianego tekstu biblijnego. W   za-
ko czeniu wyst pienia prelegent wspomnia  osobiste spotkania z    Janem Paw em  
II, któremu seria zosta a po wi cona, oraz poinformowa , jakie komentarze do    -
tychczas si  ukaza y, a   jakie wci  jeszcze s  w   opracowaniu. Wspomnia  tak e   
o serii Podr czny Komentarz Biblijny, która ukazuje si  w   Tarnowie nak adem  
wydawnictwa Biblos.
Drugi wyg os nale a  do ks. prof. H. Witczyka. Nosi  on tytu       Wyzwania 
stoj ce przed  wspó czesn  biblistyk  polsk 	   .  Prelegent,  wychodz c od wnio -
sków zawartych w papieskim dokumencie posynodalnym Verbum Domini, za-
znaczy ,  e  naukowa  interpretacja  Biblii  winna  dokonywa  si  w     Ko ciele  
i w duchu wiary. W tym wzgl dzie nale y po o y  nacisk na wspó prac  bibli       -
stów i katechetów,  zw aszcza w  dzia alno ci przyparafialnych kr gów biblij   -
nych. Istotny jest tak e styk biblistykarodzina. Niemal w  ka dym domu jest  
Pismo wi te, nie jest jednak ono zwykle obecne ani we wspólnej lekturze, ani   
w modlitwie. Warto pomy le  w   tym wzgl dzie o  przygotowaniu swoistej Biblii 
dla rodziny, zawieraj cej fragmenty tekstu natchnionego do studiowania na po -
czególne okazje ycia rodzinnego. Konieczny wydaje si  tak e rozwój studiów    
biblijnych, obejmuj cy równie  osoby wieckie, zw aszcza katechetów, modera    -
torów ycia parafialnego czy animatorów kr gów biblijnych. Cieszy fakt, e po   -
wstaj  w  naszym kraju nowe Instytuty Nauk Biblijnych przy wa nych o rod  -
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kach akademickich, cho  o rodki te borykaj  si  z     problemem nik ej ilo ci stu  -
dentów, czy nawet problemami finansowymi. Wezwaniem stoj cym przed bibli -
styk  jest tak e próba ukazania, w   jaki sposób Pismo wi te obecne jest w   ró-
nych dziedzinach kultury. W tym wzgl dzie koniecznym wydaje si  w czenie    
si  biblistów w  badania interdyscyplinarne.
Po dyskusji pog biaj cej poruszone w   referatach tematy wyznaczono przy-
bli on  dat  oraz tematyk  kolejnego spotkania.   
ks. Mariusz Rosik
